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שרדמהו דומלתה תודגאב ינבמו ינרוצ ןויע 
סומע־ןב ןד 
היפלדליפ 
*tsi nehcraM saD דוגינה תא םירג םיחאה ועבט זאמ 
גוסכ הדגאה תבשחנ ehcsirotsih egaS eid ,rehcsiteopi' 
,םישיאב םירושקה םיישממ רבע ירקמ לא סחייתמה יתורפס 
תחנומ הרישל הירוטסיה ץב הריתסה .םירדגומ ןמזבו םוקמב 
ולא ותעדל .וטסירא לש תיתורפסה הירואיתה דוסיב רבכ 
ןוימדל ,תואיצמל ןסחיב וזמ וז תולדבנה ,תוירוגטק יתש ןה 
אלו ,רצויה םירג םיחאה רובע שמשמ תאז תמועל .הפשלו 
ןיב ולידבה םה .תיתורפס הנחבהל הדימ הנק ,הריציה 
,תיממע תורפס ץבו ,דיחיה ןמאה תריצי ,תיתונמא תורפס 
הקולחה .הב ץתנ םעה ללכ םתוחש ,תימינונא הריצי איהש 
לש תוירוגיטקה יתשל תוליבקמה תא הרידגה תינשמה 
לש רתכל התכז הדגאהו ,תיממעה תורפסה ךותב וטסירא 
.הירוטסיה 
איה .םינפ תבר איה וז הרדגה לש תירשומה תועמשמה 
ודמעמו תואיצמל וסחי ,ואשונ ,רופסה רוקמל תסחייתמ 
האצומ הדגאהש החנהה תמייק הדוסיב .יתוברתה ודיקפתו 
.דבלב ץימדה ירפ איה ץא רמולכ ,ישממ ירוטסיה הרקמב 
,ישונאה םלועה םוחתב היאשונ רחבמ יוצמ ךכמ האצותכ 
הרבחהו ,םירדגומ ןמזבו םוקמב ,תוישיאב תנגועמ םתלילע 
,ולא תונוכת םלוא .תטלחומ תיתדבוע תמאכ התוא תלבקמ 
,הדגאה לש םימכסומה רכהה ינממל השעמל וכפהש 
סחיב תוזכרתמו ,תויתורפיסה היתונוכתמ השעמל תומלעתמ 
ושענש תונויסנה .תיתרבחהו תיעבטה תואיצמל הניבש 
ולובא תיתורפס הנחבהב ומכתסה הז לושכמ לע רבגתהל 
תודיעוה יתש .הדגאה לש נתיתורפס־תידוזיפאו -תינויצ 
חותפמ לש תוינכט תויעבב וזכרתה !וז הלאשל ושדקוהש 
.םייקה יטרואיתה סיסבה תא תונשל ילבמ ,הדגאה גוויסו 
לאו -יסחיה הרוצה רסוח לא סחייתהל ןתינ התע דע 
».הדגאה לש תיגולופרומה תוינגורטהה 
הנבמה חותינ תורשפא לע עיבצהל ינוצרב וז האצרהב 
דומלתה תורפס לע תוכמתסה ךות ,הדגאה לש יתורפסה 
הבש ,רתוי הפיקמ הדובעמ קרפ הווהמ הז ןויד .שרדמהו 
לש םירנ'ג רפסמ לש ינרוצה םנבמ לע דומעל ץיסנ השענ 
לעבש תיארקמ־רתבה הריציב םייוצמה תיממע־תורפס 
לש יתורפס־ינרוצה הנבמה לע דומעל איה התמגמ .הפ 
תורוצ ץבל הניב הנחבהה תא רשפאל הז סיסב לעו ,הדגאה 
ןכאש איה הז חותינל תמדקומה החנהה .תורחא תויתורפס 
,הדגאה לש יתלילעה הנבמב תמידסמ תוילרגטניא תמייק 
הנבמב תלדבנה תיתורפס תינגרוא הדיחי הווהמ איהשו 
וניא 'ינרוצ הנבמ' גשומה .תיממע תורפס לש םירחא םיגוסמ 
החוסינ אלו ,הלילעה .ןכותל הרוצ ץבש דוגינ לע ססבתמ 
תינרוצה תינבתה .הז ןויד לש דקומה תדוקנ איה ,ילולימה 
םילעופה תוחוכה יסחי לש תמייוסמ היצקרטסבא הווהמ 
רוביגה תומדב תוהז ץב דירפהל שי '.תיתדגאה הלילעב 
,תמייוסמ תומד לע םירופיס רוזחמ .רופיסה גוס לש תוהזל 
.ירופס הנבמ ותואל םיכייש חרכהב םניא ,תירוטסיה וליפאו 
תויפרגויבה תוינבת ץב האוושהה אוה ומצע ינפב רקחמ 
קיתעהל ץאש יל הארנ .תונושה תוישרדמה תויתרוסמה 
םייתורפס םיגוסל רשקב ושענש םימוד םירקחמ םטושפכ 
תיסורה הישעמל סחיב !יסידנד לשו »םורפ לש ומכ ,םירחא 
םיסחי תינבת ךא וניא ידגאה רופיסה הנבמ .תינאידניאהו 
םיירופיס תודוסיב ךורכ אוה אלא ,הישעמה לש וזמ הנוש 
רופיסל ינייפואה ,תונתשהה ךילהת ,ןכ לע רתי .םינוש 
יטרפ לע ורקיעב עיפשמ ,הריסמה ךילהת בקע יממעה 
,הדגאה לש םיינבמה םיסחיה לע אקווד ואלו ןכותה 
שי דחא יתורפס גוסב םלוא .תיסחי רתוי הבר םתוביציש 
,םילעופה תוחוכה יסחי לש היצאירו תויורשפא לש םוחת 
םיווהמ םה ,ידוסיה הנבמה ימוחתמ םיגרוח םניא יכ ףאש 
יתורפסה גוסה הנבמ תא ספתל שי ןכל :הנשמ תוינבת 
־ילעה תודוסיה ינש .יתורירש וא יטאטס אלו ,ימניד ןפואב 
תוכרעמ יתש םה ידגאה רופיסה הנבמ ססבתמ םהילע םייתל 
וז םתולדבתה תעדות .תיעבט־לעהו תיעבטה ,תואיצמה 
הדגאה תרגסמב םתוסחייתה .הלילעה דוסיב הייוצמ וזמ 
לא תחא תושר תרידחו הז טלחומ דורפ לע תורבגתה איה 
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,ישונא םוידמ תועצמאב םא תשחרתמ וז הרידח .התוער ךות 
םא ,תואיצמה םע הנוילעה תושרה לש רישי עגמ תועצמאב 
תורשפאב הרכהה רמולכ ,המצע אלפה תעדות תועצמאב 
עגמ יסחיל .םהיניב דירפמה ינושארה םוחתה לע תורבגתה 
;יתליחתה יתלילעה בצמל תודגונמה ,תורכינ תואצות הלא 
,הנתשמ יתלבו עובק םדוג איה תישונאה תואיצמהש דועב 
םיינבמ םיסחי לש היצאיראו תללוכ תינרוצה תרגסמה ירה 
תנוכת :םירחאה םיליעפה םיירופיסה תודוסיהמ דחא לכב 
הלילעה תאצותו םוידמה תנוכת ,תיעבט־לעה תושרה 
רבד לש םיפוליח ורקיעב אוה תונתשהה ןפוא .תיתדגאה 
.הלילשו בויח ,וכופיהו 
ןתלועפ ןוויכו וז ךותל וז תויושר תרידח יכרד סיסב לע 
.הדגאה לש םיינשמ םינבמ העבראב ןיחבהל ןתינ 
",ןוירוגךב ץמידקנ !«,לגעמה ינוח לש םיסנה ישעמ ירופיס 
תידגא תינבת םימיגדמ "ריאיךב סחנפו "אסוד ןב איננח 
תישונאה תואיצמה םוחתל תרדוח תיעבט־לעה תושרה הבש 
תושרה .תיתוברתה תוארה תדוקנמ םייבויח היתודוסי לכו 
המאתהב לעופ רשקמה םוידמה .תיהולא איה תיעבט לעה 
לש וחוכ .ןה ףא תויבויח וכווית תואצותו ,ותביבס תושירדל 
תואיצמה לש ילילש יתליחת בצמ יונישב וניא 'דיסח'ה 
.תיהולאה תושרה תוברעתה תמירגב אלא ,ומצע תוחוכב 
חטש־ןב ןועמש .ותביבס ישנא י"ע םיהוזמ ותלועפו ותומד 
ךל השועו םוקמה ינפל אטחתמ התא' לגעמה ינוח לע רמא 
הנשמ('ונוצר ול השועו ויבא לע אטחתמ אוהש ןבכ ךנוצר 
אנינח לע יאכז ןב ןנחוי 'ר לישמה המוד לשמו .)ח ג תינעת 
דל תוכרב ילבב('ךלמה ינפל דבעכ המוד' אוהש אסוד ןב 
ןיב תוישיאה ןוימד לע דמע יתפרצ ימע ןב דג רבכ .)ב''ע 
".הלא םיסנ יללוחמ 
הייולת הניא םיירופיסה תודוסיה ץב םיסחיה תמצע 
םוצמצ .םייתביסמה םיאנתב אלא המצע תירופיסה תינבתב 
הנוילעה תושרה תוברעתה תללוחתמ ובש ןמזה דממ 
תומצעתהל תמרוג ןוירוג ןב ןומידקנו לגעמה ימח ירופיסב 
.םוידמה לש וכוויתו תומשרה יתש ץבש סחיב חתמה 
הכורכ הניא תיעבט־לעה תושרה לש הייפוא תונתשה 
תודוסיה ראשב המוד ןוויכב םיפסונ םימנישב חרכהב 
ץמלעה תיבב תוחור תחיש עמשש דיסחה תדגאב .םיירופיסה 
דניש ךא לח "והדש ליצה תאז תיעבט לע העידי תרזעבו 
םלוא ,תיהולאה תושרה לש המוקמב אב תוחורה םלוע :דיחי 
יעבט לעה םלועה תרידח תואצות ףאו ,תכוותמה תומדה 
תלילש וז הדגאב םנמא .תויבויח תוראשנ ,תישונאה הביבסל 
השענל תוגיזאמ ןה ףאש ןוויכ ,תטלחומ הניא תוחורה םלוע 
הנבמה .ךווית השעמ איה ןתלועפ רמולכ ,'דוגרפה ירוחאמ' 
חירקמ איה םוידמה תלועפ םא ףא הנתשמ וניא ידגאה 
וניא םיפ כהו תוחו ה םלוע םע ךווית .תנווכמ יתלבו 
.ותלועפ תואצות תלילש וא םוידמה תלילש ,ךדיאמ ,שרוד 
היננח ןב עשוהי 'ר י"ע ימורב םיפשכה תרתה רופיסב 
ךא ,תישו אה תואיצמה יבגל תי ויח איה ךוויתה תלועפ 
י שורי( םיפשכה תכלממ לש טבמה תדוקנמ תילילש 
לש תיל לשה ותויכרע תאז תמועל .)ד הכ ,ז"פ ןירדהנס 
תררוג ,ףשכמב סנה השוע די ח תפלחה רמולכ ,םוידמה 
תוילילש תואצות םגו תינומיד תושר םע עגמ םג היתובקעב 
.הלועפל 
לעה תושרהמ תיתלילע הלועפ ןוויכ לע ונדמע התע דע 
.תישונאה תואיצמה ךות לא ,תינומיד וא תיהולא ,תיעבט 
תרידח רמולכ ,תויושרה ןיב ךופה סחיב הכורכ הינש תינבת 
האבה הדגאה .יעבט לעה םלועה ךותל תישונאה תואיצמה 
:הזה הלועפה ץויכ תא םיגדת 
.ןיעמה לע יורש היהש דחא חורב ונתירקב היה השעמ' 
םש היה .םשמ האיצוהל שקבו הל גוודזהל רחא חור אב 
.חורה ותוא ול הלמ ,ומש רותייצ שיא יסוי 'רו דחא דיסח 
םיירהצבו ןאכ ןותנ ינא םינש המכ ירה יבר ול רמא 
אב הזה חורהו ,)םויב אל ףאו( הירב יתקזה אל הלילבו 
תא קיזהלו ןאכמ ינאיצוהל שקבמו רחא םוקממ ילע 
םכילגמו םכילקמ ולט ל"א .השענ המ ל''א .תוירבה 
חצונ ונלש חצונ ונלש ורמאו םירהצה תעשב וילע ואצו 
םשמ וזז אל ורמא .םשמ והוחירכהו ושע ךכ .חרבי אוהו 
רבוב אמוחנת( 'םימה לע ףצ םד תררחכ וארש דע 
!6.)ט םישודק 
,התינבתב ההז ךא ,הנכתב ירמגל הנושה תפסונ הדגא 
,ז"יפ םולש־שיא .מ תרודהמ( אטוז והילא רדסב העיפומ 
:)22-32 ימע 
ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ יאכז ןב ןנחוי 'ר רמאי 
]רבד[ ול יתרבד .םיצע טקלמ אוהש דחא םדא יתאצמ 
תמ ינא יל רמאו ילא אב ךכ רחאו .]רבד[ יל ריזחה אלו 
יל רמא .ךל המל םיצע התא תמ םא ול יתרמא .יח אלו 
]ינא[ יח יתייהשכ .דחא רבד ךל רמואש דע יל ןיזאה יבר 
ונילע ורזג ןאכ ונאבשכ .םיקסוע ונייה ירטלפב ירבחו 
ירבח תא םיפרוש םיצע טקלמ ינאשכ .הפירש ץד רזג 
דע םכניד ול יתרמא .יתוא ןיפרוש םיצע טקלמ אוהשכו 
עדויו תרבועמ יתשא יתחנה ןאכל יתאבשכ יל רמא .יתמ 
דלונש העשמ וב ריהז הווה ךממ השקבב .אוה רכזש ינא 
.ארקמל ובר תיבל והכילוה .םינש שמח ןב היהיש דע 
יתוא ץלעמ ךרובמה 'ה תא וכרב רמוא אוהש העשב 
.'םוניהג לש הנידמ 
,ג"פ תוינעת ימלשורי ,א"ע גכ תינעת ילבב !ח ג תינעת הנשמ .01 
.א זס ,ד וס 
,ב זט ,ו"ם א חסונ ,רטכש 'וה ,ג''רדא ;אע כ תינעת ילבב .11 
.ב טס ,ו קרפ א חסונל הפסוהו 
ה"פ תוכרב ימלשורי !ב"ע דל תוכרב ;ב"ע גנ אמוי ילבב .21 
הנשמ :ב"ע זי תוכרב ;א"ע הכ-ב"ע דכ תינעת ילבב ;א ט 
.ה ה"פ תוכרב 
.ד חמ ה"פ םילקש :א בכ א"פ יאמד ימלשורי .31 
ו"כ ץיברת /םינושארה םיאיבנהו השעמ ישנאו םידיסח' .41 
.621-351 ,)ז''ישת( 
.ב"ע הי תוכרב .51 
םיליהת ינועמש טוקלי :ג ד"כפ ר''קד !םש תוליבקמ הארו .61 
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953 שרדמהו דומלתה תודגאב ינבמו ינרוצ ןויע 
ןב ןנחוי 'ר םוקמב אב אביקע 'ר םהב ,םירחא םיחסונב 
".תמייקתמ ותלואגו תמה תשקב תא אלמל חרוט אוה ,יאכז 
דצמ תכוותמ הינפ תישונאה הלועפל המדק םירקמה ינשב 
ךותל תישונאה תואיצמה תרידחו ,םדאה לא תוחורה םלוע 
.אוה ותביבס ךותב םדאה ישעמ ידי לע הלח תיעבט לעה 
תושרהו ,ןיטולחל םוידמה םלענ תישילש הנשמ תינבתב 
םייק .תישונאה תואיצמב רישי ןפואב תברעתמ הנוילעה 
תוינבתה יתש לש םייתליחתה םיבצמה ןיב יתוהמ לדבה 
םייתשה ץבו ,תיביטקא היצקנופ םוידמל שי ןהב ,תומדוקה 
םייק תונושארבש דועב .ךווית תלועפ הרסח ןהב ,תואבה 
דחו תירקמ היצאוטיסה תונורחאב ,ךשוממ לבס בצמ 
הרידח תרצונ םוידמה רסח הב תישילש תינבתב .תימעפ 
.תיעבטה תואיצמה ךות לא הנוילעה תושרה גיצנ לש הרישי 
ךאלמה תוברעתהו ",שאה ןשבכמ םהרבא תלצה רופיס 
תיהולא תושר ןיב םיסחי הנבמ םימיגדמ ",השמ לש ונחבמב 
םירופיסה ינשב .תיבויח הלועפב םימייתסמה תישונאל 
,רתוי חתופמ השעמ לש םייוסמ קלח קר אוה ידגאה הנבמה 
עקר שמשמה ,ילילשה בצמה לש היציזופסקא הנשי וב 
לש דחוימ גיצנ שמשמ איבנה והילא .תיהולאה תוברעתהל 
תא תמאות תיכ"נתה ותומד .תומדא ילע הנוילעה תושרה 
תורפיסב םלוא 02,יארקמ־רתבה םוידמה לש וישעמו ותוישיא 
אוה ןיא .ותוישיאב תוחתפתה הלח תישרדמ־תידומלתה 
תושרה גיצנ ומצע אוה אלא ,תויושרה יתש ץב ךוותמ 
תימואתפה העפוהה ,תומלעהה ,תושפחתהה .תיהולאה 
ותולגתה יכרדמ ילרגטניא קלח םה היופצ יתלבה הלועפהו 
הלועפהו תיבויחה תיכאלמה הרידחל ליבקמב 2*.תידגאה 
תוחורהו םידשה תרידח ףא תמייק ,והילא לש היופצ יתלבה 
םירקמה בורב יכ ףא ,ולא תודגאב .תישונאה תואיצמה ךותל 
,תורהזא תניחבב וראשנו םלש ירופיס הנבמל וחתופ אל 
,תילילש תיעבט־לע תושר םע עגמב תישונאה תואיצמה האב 
.ןה ףא תוילילש הלועפה תואצותו 
.םשה ישדקמ לע םירופיסה םיווהמ תפסונ תידגא תינבת 
הדגאה לש תינרוצה תינבתה ימוחתמ הלא םיגרוח הרואכל 
תכרעמ ךותב ולוכ שחרתמ םשה שודק .ונתרדגה יפל 
תושרה תוברעתה םגו םוידמה םג ,תישונאה תואיצמה 
השעמל םלוא .םיליעפ םימרוגכ הלילעב םירסח הנוילעה 
םישודקה ירופיסב ןיא .הדגאה לש תיתינבת היצאיראו ךא וז 
םצעב איה הלילעה ,ךפיהל .תיהולאה תושרהמ תומלעתה 
ךלהמב התוברעתה .תאז תושר תארקל תנווכמ התוהמ 
ןולשכו ,תירופיס הניחבמ היופצ םיישונאה תוערואמה 
רופיס תוחתפתהב ליעפ דוסי הווהמ הווקמה החלצהה 
אל תויושרה יתש ץב סחיה תא ןייצל ןתינ ךכ .םשה שודק 
־ילש תוישממה ויתואצות ךכ תובקעבו ,ילילשכ אלא רסחכ 
ןיבו יגולואיתה טקפסאה ץב ןיחבהל שי ולא תודגאב .תויל 
תלצהל תיהולא תוברעתה .יממעה־יתורפסה טקפסאה 
אל ,תוניחב המכמ תדה תונורקע תא תדגונ םשה ישדקמ 
ורפסה תינבתה תניחבמ ,תאז תמועל .ןררבל םוקמה ןאכ 
תמייק התיה ,תיממעה הנומאה תניחבמ ףא רשפאו ,תית 
לש וראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפא' .וז הלצהל הייפיצ 
וז הייפיצ .)א"עיתוכרב('םימחרה ןמ ומצע ענמי לא םדא 
םירקמל יחכונה םשה שודק השעמ לש ויומידב האטבתה 
.א רבכ .יתימ לדומ לש ךרע ולבקש ,רבעב םייתרוסמ 
וניא שאה ןשבכל םהרבא לש ותלפה רופיס'ש ןייצ ךברוא 
תורפסב אלו ל"זח תורוקמב אל דמשה רוד ינב ינפל עודי 
הברקהב קר וניא רופיסה לש יתמגודה וכרע 22.'תינוציח 
,ה ננח תדגא השמש ךכל המודב .הלצהב ףא אלא תימצעה 
תושעל תנמ לע ומצע רסומה לכ' רמאמב .הירזעו לאשימ 
ןכש סנ ול ץשוע םנ ול תושעל אלשו םנ ול ןישוע ןיא סנ ול 
ללכמ .)ט"פ רומא ארפס('...הירזעו לאשימ היננחב וגיצמ 
לעו , סומכ הוקת לש ןה םיעמוש ונא ינברה־יתדה ואלה 
:אבה עטקה םג הרומ ךכ 
ויחא םופפו םונילול תא גורהל סוניירוט שקבשכ ורמא' 
הירזעו לאשימ היננח לש ומעמ םא םהל ורמא איקדולב 
ת ליצהש ךרדכ ידימ םכתא ליציו םכיהולא אובי םתא 
.) ע הי תינעת('רצנדכובנ דימ הירזעו לאשימ היננח 
תוברעתה הקתעוה תוידוהי תויגולואית תוביס בקע 
לוק תב תרוצב םשה ישדקמ תמשנ תאצ רחאל דימ השודקה 
!ב"ע אס תוכרב( םהל םיחטבומה חצנה ייח לע הזירכמה 
.)א"ע הי הרז הדובע 
ת רקה םצעל המדקש ,אטרפ ןב רזעלא יבר לש ותלצה 
־תייסנ איה ,םייתד תונורקע םע תשגנתמ הניא ןכלו שפנה 
תושרה לש הגיצנ אוהש והילא תרזעב תעצבתמו ,תידגא 
.)ב"ע זי הרז הדובע( תומדא ילע תיהולאה 
לש ינרוצה הנבמה לע עיבצהל יתיסנ וז הרצק הריקסב 
,הז גוס לש הנשמה תוינבת לעו יממע יתורפס גוסכ הדגאה 
תוינבמה תויצאיראוה .שרדמבו דומלתב תופקתשמ ןהש יפכ 
אלא ,הריסמה ךילהתב דחא רופיס ךותב אקווד תולח ןניא 
לש ירופיסה הנבמה תונתשה תויורשפא לע תועיבצמ ןה 
תכרעממ קלח תווהל ףא לוכי הז הנבמ .הללכב הדגאה 
ידגאה דוסיב ןיחבנ הז הרקמבו ,רתוי תבכרומ תיתלילע 
הדגאה הפיקמ תינכת הניחבמ .רחא יתורפס רנ'ג ךותב 
ישדקמ דע תוחורו םידש ירופיסב לחה ,םיבר םימוחת 
ג סכ הדגאה תא האורה החנהה תקדצומ ךכבו ,םשה 
תכרעמב תושחרתמ הלאה תולילעה לכ םלוא ;ינגורטה 
תרשפאמה ,תמירסמ תנוכתמבו הנתשמ הנבמ תלעב םיסחי 
.תרדגומ הרוצ לעב יתורפס גוס לאכ הדגאל סחייתהל 
,ו"צרת קדארנ ,רעגיה לאכימ תכירעב הלכ תותכסמ האר .71 
.96-27 ימעב תוליבקמו ,202-302 ימע 
.תוליבקמו ,גי ח"לפ הבר תישארב .81 
.תוליבקמו ,ונ א"פ הבר תומש .91 
.יתפרצ ימע ןב דג לש ל"נה ורמאמ האר .02 
רדסו הבר והילא רדס ,םולש־שיא .מ לצאש םיעטקה האר .12 
תורפסב איבנה והילא ,תילגרמ .או ,82-03 ימע ,אטוז והילא 
.34-35 ימע ,ך"שת םילשורי ,לארשי 
רעב קחציל לבוי־רפס ,'ל"זח תרותב םירוסר סיזיקסא' .22 
.95 ימע ,א''כשת םילשורי ,םירחאו רגניטא .ש תכירעב 
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